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Els articles de Prat de la RibalELS ESPORTS
Formant un magnífic volum de cinc-centes pàgines han estat publicats els ar*
tides periodístics de Prat de la Riba, precedits d'un pròleg de Lluís Duran i Ven¬
tosa. Si alguna publicació mereix ésser qualificada d'oportuna en els calamitosos
temps que ara travessem, és sens dubte la d'aquest llibre, en el qual tot bon ca¬
talà i sincer patriota trobarà en cada pàgina, oberta a l'afzar, una guia doctrinal
segura en mig de la gran confusió avui regnant en el camp del catalanisme.
Heus ací un llibre més que oportú, providencial, en aquests nomenis en què
la maforia dels que formen la massa dels partits que han aconseguit la sort de
veure caure, com un fruit madur, l'autonomia catalana cn llurs mans, són prò¬
piament uns neòfits del catalanisme i catecúmens de l'ortodoxia nacionalista. Prat
de la Riba els podtà alliçonar des d'ara amb aquests articles... «articles de la fe»
del nacionalisme autèntic, que, aplicat a Catalunya, és un catalanisme sense ad¬
jectius modificadors o limitadora, determinants o parlicularifzants. El catalanisme
^ l'escola de Prat de la Riba és, purament i exclusiva, un substantiu, per tal com
is lot substància doctrinal copsida pacientment de la secular experiència de la
història i fonamentada en la realitat indestructible del fel nacional de Catalunya,
del fet incontrovertible de la personalitat del poble català.
Ets grans moviments de la humanitat reco'zen sempre en darre** terme en
una veritat elemental, que per la seva simplicitat mateixa adquireix tard o d'hora
nn valor universal. Tal fou el secret de la doctrina nacionalista que Prat de la Riba
tingué la glòria de formular primer que ningú a Catalunya. Tants com ja havien
parlat abans de Prat de la Riba de la diferenciació entre els pobles, de descentra¬
lització i d'unitarisme, d'autonomia i de federalisme, de particularisme i de regio¬
nalisme, i ningú havia sabut aprofundir la vital qüestió fins a trobar la simple i
diàfana veritat que hi ha sempre com perenne fonament al fons de la vida dels
pobles i al fons de l'evolució històrica de la civilifzació: el fet nacional, la perso¬
nalitat irrenunciable imprescriptible dels pobles. Prat de la Riba fou dotat de la
lucidesa genial necessària per a descobrir al fons de la confusió de les Idees rég¬
nants en el seu temps aquest raig de llom que havia d'esvair les ombres i acabar
amb les vacil·lacions de tots els qui furgaren debades cercant 1 arrel filosòfica de
les aspiracions seculars del nostre poble.
Llibre verament providencial aquest en què podrem llegir reunits els articles
dd gran mestre del nacionalisme català! La doctrina sistemàticament exposada en
el llibre inoblidable de Prat de la Riba, «La Nacionalitat Catalana», ara apareix
«n articles vibrant i bategant, carregada d'aquesta electricitat de la passió patriò¬
tica; de l'entusiasme nacional que empeny els pobles a la conquesta dels grans
ideals col·lectius i e s obre les grans perspectives pels camins de la història.
Benvingut sigui aquest llibre del mestre inoblidable en aquests temps en què
tant necessitem del seu guiatge!
Dels incidents
del Palan de Justicia
Una comunicació del President del
Tribunal de Cassació de Catalu¬
nya, al degà del CoMegi d'Ad¬
vocats
El president del Tribunal de Cassa¬
ció de Catalunya ha adreçat al degà del
Col'legi d'Advocats de Barcelona el se¬
güent comunicat:
«E'S fets lamentables—alguns força
execrables—ocorreguts darrerament ai
Palau de Jus ícia en ocis'ó de celebrar-
a'hi certs judicis, han posat una vegada
més en evidència com és nefast que les
passions, qualsevulga que sigut el sen¬
timent en què reco'zin, es desfermin i
actuïn on sols la riò, la llei i la sereni¬
tat han de regnar.
Els drets que davant dels Tribunals
de Jusiícia dóna a tots els ciutadans
l'article segon de l'Estatut de Catalunya,
«n relació amb l'onzè del mateix Cos
legal, aspira aquesta Presidència—gelo-
^ de les prerrogatives estatutàries—
i]ae liguin cordialment respectats per
to s els funcionaris judicials de Catalu-
ttys I ha de vetllar perquè així sigui;
peiòamb el mateix zel I amb la màxi¬
ma energia, ha de vetllar també perquè
els jutges i Magistrats siguin sempre i
per tothom respectats en l'exercici de
les seves funcions i més encara, si cap,
pels qui, per la condició d'advocats,
tenen més acusat aquell deure, pel com¬
pliment del qual, segur estic ds comp¬
tar amb el valuós ajut de ta V. 1. Cap
preciar de la Junta de Oovérn del Col-
legi al qual m'honro de pertànyer.
Desitjós com a home de Dret i pri¬
mer magistrat de Catalunya, que no
tornin a produir-se els fets al·ludits: vo¬
lent prevenir els efecies funestos de
reiteracions pertorbadores i empès per
la noble ambició que magistrats i ad¬
vocats en pla de mutu respecte i com¬
penetració, col·laborin, posseïts d'igual
amor a la justícia, al major prestigi dels
Tribunals de Catalunya, em dirigeixo a
V. 1. més que per a estimular el vostre
zú en l'aplicació del número segon de
l'article 41 dels Estatuts del Col·legi
que tan dignament presidiu, perquè, en
tots els casos que per la naturalesa del
judici, circumstàncies concorrenfs, pro¬
pagandes, anuncis, etc., sigui de pre¬
veure que la passió política o el prose¬
litisme—que no es poden pas confon¬
dre amb la noble passió de la defensa
—seran portats al recinte dels Tribu-
Natació
Matx Mare Nostrum - C. N. Mataró
El prop-passat dia 25, festa de Sant
Jaume, tingué lloc en els banys del C.
N. Mataró un matx de natació entre els
elements d'aquest Centre i el Mare
Nostrum. Els resultats tècnics assolits
foren els següents:
100 metres dors. — Primer, Roy, C.
N. M.; segon, Ibiñez, M. N.; tercer, Oi-
ner, id.; quart (retirat), M. N.
100 metres lliures. — Primer, Blanc,
C. N. M.; segon, Martori, id.; tercer,
Alonso, M. N.; quart, Ibañez, id.; retirat
Amell, id.
100 metres braça pit. — Primer, Mo¬
zo, M. N.; segon, Oeipí, id.; tercer, Ca¬
bot, C. N. M.
Relleu 5 X 50 lliures.—Primer, Centre
Natació Mataró (Martori, Oallemí, Ca¬
sals, Qomis i Blanc); segon. Mare Nos¬
trum (Puig, Ibañrz, Amell, Mozo i
Alonso).
Relleus 3 x 50 istils: Primer, Centre
Natació Mataró (Roy, Cabot, Blanc);
segon, Mare Nostrum (Clemente, Oei¬
pí, Alonso).
Partit de water polo. — Mare Nos¬
trum, 0 gols (Oiner, Puig, OeIpí, Amell,
Ibiñ-z, Alonso, Clemente), C. N. Mata¬
ró, 6 gols (J. Spà, Barrios, Roy (1), Qo¬
mis (1), Oallemí, Casals (2) i Junque¬
ras.
Com pot veure's el festival constituí




de l'Esport Ciclista Mataron!
Cl dia 25 tingueren lloc les proves
socials de l'Esport Ciclista Mataroní.
- nals de Justícia, el Col·legi del vostre
! illustre deganat, vulgui designar perquè
I concorri a l'acte, un membre de la Jun¬
ta de Oovern, el qual, encara que el ju¬
dici se celebrés a porta tancada, tindria
reservat lloc a la Sala, per tal que amb
l'autoritat de la seva representació i
amb els drets derivats d'aquesta pogués
tothora ésser testimoni qualificat del
recte procedir dels nostres Tribunals
de Justicia i d'aquells, que per raó del
seu càrrec, han d'intervenir en els judi¬
cis penals.
Cl prestigi de les Autoritats judicials,
la funció de les quals és excelsa, inte¬
ressa a tots els ciutadans, qualsevulga
que sigui la seva ideologia, però la de¬
fensa d'aquest prestigi, quan desvia¬
cions morboses l'amenacen, són els ho¬
mes de dret els que més imperativa-
ment han de sentiria i més ardidament
han de batallaria, comptant, natural¬
ment, amb i'eficiç ajut del Poder Pú¬
blic.
Visqui molts anys.—Barcelona, 28 de
juliol de 1934.—Cl president del Tribu¬
nal de Cassació de Catalunya, Santiago
Oubern».
A les 10 del maií, al carrer disern, es
donà la;sortida a 7 corredors. De beli
antuvi surten a gran tren fins a can
Bordoy on Cortés, Datbra i Esteve es¬
capen, però aqueslien arribar al cim;de
la pujada no pot seguir el tren endlmo-
niat que porten els altres dos. Seguí
igual el curs de la cursa fina a Coll-
S'Acreu on s'escapa Cortés seguit de
Darbra, però aquest perd contacte amb
el primer.
La classificació quedà estabíerta tal
com segueix:
1.—Fèlix Cortés, 1 h. 45 m.
2.—Josep Darbra, 1 h. 47 m.
3.—Antoni Esteve, 1 h. 47 m.
4.—Josep Salomó, 1 h. 51 m.
5.—Vicenç Miquel, 1 h. 53 m.
6.-Agustí Pujol, 1 h. 56 m.
Tots tingueren importants premis de
les acreditades cases sastreries J. Valls,
Vila i «L'Ancora», i Mobles Clariaiit,
Fàbrica de Oaletes de la qual n'és re¬
presentant J. Oual i casa Barbosa. Per
aquest ordre foren atorgats als corre¬
dora.




organitzats per Sala Teixidó
El dia 27, festa de les Santes, tingué
lloc l'anunciada corsa a peu per i'inte-
riorde la ciutat organitzada per Sala
Teixidó. Aquesta cursa era reservada als
alumnes de la Sala i fou on èxit. Re¬
sultà guanyador R. Madriguera el qual
assotí un temps tècord. L'ordre d'arri¬
bada fou el següent:
1.—R. Madrtguera, 9 m. 30 s., Copa
de l'Excm. Ajuntament.
2.—Ruiz, 10 m. 17 s., Copa de l'It-
lustreSr. Coronel Comandant Militar.





Aquests tres foren premiats amb mit¬
jons oferts pel senyor Fernandez.
—A la tarda enfront la Sala i amb
força públic tingué lloc ona cursa a
peu per infants. Primer, Bertran, de la
S. T., 10 any», copa oferta per l'Ajunta¬
ment; segon, Carles Compte, indepen
denf; tercer, Roset, S. T.; quart. Este¬
te 111, S. T. Tots premiats amb mitjons
«Bebé». Després s'efectuà una cursa de
sacs. Primer, Esteve lli, medalla oferta
pel senyor Rafael,' Mir; segon. Rusel;
tercer. Compte. Els dos darrers obse¬
quiáis amb mitjons «Bebé». Quart,
Diego. Acabà la festa amb ona exhibi¬
ció de boxa entre Roset i Bertran, arbi¬
trada per Esteve ill els quals foren
molt aplaudits pel nombrós públic allà
reunit.
—Dissabte a la tarda en d camp de
l'U E. Mataronina, formant'part de!
festival organitzat per aquella entitat,
tingué lloc una sessió de boxa a càrrec
d'elements de Sala Teixidó. Paulino i
01menez, efectuaren on combat a Ires
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repreocB, tiiense decisió. Es noíà It boni
corbaricló dd (idii Oitnenez. Ei segon
combat fou també a tres represes entre
Escobar i Ltobet. Seguidament actuaren
eis pfcitis Roset i Esteve amb la seva
gràcia peculiar 1 Diaz i Casiitlo feren
entrenament públic.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ a lldeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A..
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
El Consell de Govern Municipal, en
ssssió de 23 de l'acínal va prendre el
següent acord: .
«l.er.—Prohibir la venda en ambu- i
I
lància de qualsevol gènere en el nostre '
terme municipal, a excepció del dia de
mercat o sia el dissable de cada setma¬
na, mentre oqutst no es varií.
2.on.—Qíie per la Guàrdia Municipal
i demés Agents fiscals municipals es
vetlli pèl compliment de ¡'esmentat
acord, havent de denunciar, pel con¬
ducte qbe sia procedent i per escrit, to*
ta tranegresió d'aquell acord.
En cas de no oferir l'infractor les ne- '
cessàries ¿arañiles de comparèixer al ¡
indici corresponent davant de ics Au'o- |
ritáis Municipals, quan sia requerit, se :
i
li exigirà que faci el dipòsit, mitjançant
l'expedició de! corresponent rebut per ;
part del funcionari, de la quantitai que !
sia procedent per a respondre, en el i
seu cas, de la sanció que en definitiva :
se li pugui imposar per la inobservàn- ;
eia de les disposicions municipals. I
La quantitat que haurà de dipositar 1
l'infraclor estarà en relació amb ia im> ;
portàjicla del comerç o indústria que ^
exerceixi, entre 5 i 25C pessetes. |
En cas de no dipositar ia quantitat
que se li marqui pels funcionaris mo- j
nlcipals serà retingut el gènere que por- |
tt com a penyora, fins que realitzi ei j
pagament del dipòsit esmentat». I
Fent-se avinent que queda dintre del !
present acord iot ço que hagi estat ob- !
Î
j:cte anticipadament d'acord consisto- í
rial.
Ei que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats i deia ciutadans en
general.
Mataró, 25 de julio! de 1934.—L'Al¬
calde, S. CfttXent.
NOTICIES
Ha eslat cursit el segûenl telegrama:
«litre, senyor Batlle.—Sant Feliu de
Guíxols.—Comissió ges'ora homenatge
Juli Garreia malgrat amicable però ai
enèrgica protesta guixolencs residents
Mataró descobrirà al bust símbol no
apropiat ni digne faita tnexacliiud cau •
sant a hom fonda decepció extensiva
autoritats visitants i familiars guixo¬
lencs.—Batet, Serra, Parera, Ribas.—
28 juiioi 1934.»
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. L« Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de ¡'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Eima»,
porten en l'exercici de la seva professió
més de 25 anys.
Presidí ia fesia el senyor Foaíberhat
en representació de la Generalitat. L'a¬
companyaven a ¡'estrada ei president I
secretari de l'entitat organi zidora, se-
I nyors Salvatelia i Sans; el regidor se-
! nyor Rossell; el comandant de Marina,
t en representació del general Balet, i la
í senyora Margarida Serra,
í Obert i'acie pel senyor Sans, qui
I glossà el significat de l'homenatge i
I agraí l'assis'ència de les autoritats, ho-
I menatjtts i públic, pronunciaren entu-
I siastes parlaments, que foren molt
I aplaudits, els senyors Salvatelia, Ros-
I sell, Fontbernat 1 Salvador, «quest en
l nom dels homenatjats.
Hom precedí a l'enirega de diplomes
En l'Assemblea general ordinària de | gaire els professors homenaijais, en
la Federació Industrial d'Auío-Trans- ? nombre d'uns vuitanta. Un dels profes-
ports de Catalunya celebrada cl dia 10 j gora més distingí s i felicitats fou e! se¬
de juny prop-passal foren designats per j „yor Salvador Gaudí qui durant qua-
unanimitat, per a formar el nou Con¬
sell Directiu d'aquesta Federació, eis
senyors següents:
President, jaume Esiapé i Pagès (Crè¬
dit i Docks de Barcelone); Vice-presi¬
dent, Josep Manzanares i Baró (Service
Station, S. A.); Secretari, Francesc Úbe¬
da i Gaiiur; Vice-secretari, Josep Rovira
i Vivó; Tresorer, Gabriel Magnat i
Prair; Comptador, Salvador Gordo i
Cosp (Gordo, Trias i Bercbè Hnos.,
S. L.); Vocals: Magí Roca i Sangrà (Au-
lómnibus Rocs), Josrp Vicens i Macià
(Petits Transports Barcelona), Pere Ca¬
sas i Gorchs (Suc. de J. Casas, Terras¬
sa) i Ramon Beltran 1 Fon'>; Secretari
general, F. Domènech i Seriñana.
El diumenge, al migdia, en ei Saió de
Cent de les Cases Consistorials de Bar¬
celona, se celebrà la festa d'homenatge
organi zida per í'Associació dei Magis¬
teri Particular de Catalunya i Balears
ded cada ala mestres pariculars qae
ranla cinc anys ha exercit U professió
de mestre.
Felicitem ben coralmenS al senyor
Gaudí per l'homenatge de que ha estat
objecte.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant eis números pe! torn de visita
\ podran recollir-se tots els dilluns, di-
I marts i dimecres, per ia visita del ri/-
I ¡ous, i els divendres i dissabtes, per la
i de\ diumenge
í CARRER DE BARCELONA. 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
I VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
I DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11 Vi
I A BARCELONA; Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 I.er-L'
i
I Ha quedat legiiment constituïda a
i Barcelona, amb domicili provisional en
I el carrer de Corts, 578, 5.è, !.', ia So-
' cietai dlnven'ors. Autors CieniíScs,
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
CfiBln PIII Maiilties de li PeU i Sangr TntiaiHt del Bi. fiSI««Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» — Tots ela dlmecrea 1 dlamen-
fea, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. »M» r — • MATARÓ
pecciQNs oeu p*ioor i budelis
Posseeïdors de Marques, Nombres Co¬
mercials i demés objectes registrablea
com Propietat Industrial, InteMectatl i
Comercial, en la que trobaran apoi,
moral i material, les iniciatives, nove¬
tats i descobriment de totes classes.
PÈRDUA.—Avui el matí en el tros
comprès entre els «Banys Colom» i la
via del tren s'ha perdut un rellotge pul¬
sera de senyor. La persona que l'hfgi
trobat ès pregada d'entregar-lo a la di¬
recció d'aquells establiments de banys
0 a ia Confiteria Oms, on l'hi serà gra¬
tificada ia devolució.
Ahir tingué lloc l'excursió col·lectiva
a la Co'ònU escolar d Hostalric. Hi as¬
sistiren un gran número de familiars
d'aqueils tnfan's, acompanyats dels re¬
gidors que formen la Comissió de Co¬
lònies. Tothom retornà satisfet de l'ex¬
cursió.
Havent acabat les vacances tots els
obrers del gènere de punt i altres oficis,
avui s'han reintegrat tots al treball, re¬
cobrant la ciutat el seu aspecle indus¬
tria! tan caracteríaiic.
Obtenrat«riMcte«r«lóslc 4I«
eis««l«s Pies á9 Mataré (Sta,
Ob«ervaeioiis del día 31 de juliol lfiS4
■•reí d'observaelói S mati - 4 tarda





















bialil dil tail S — S
Salai di la Hari 2 — 2
l^'ahiarvadcri J. Roca
M. VaVloialor Calvé
Corredor Oficial de Comerç
Molas, 1B-Matar6-Telëtaa 264
Hofss de desmüx: De 10 a ¡ de 4 af
DîsscûjUs, de ÎO al
Intervé subscripcions a emliiloai 1
compra-venda de valora. Capons, gIro«
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí»











Mtlg» tft Putrt^ultura d» l'clnitltut d* i« Oona qua frdiwlla» d* Barcelona, I motgo eopociallota d'Infáneta
da la .Mutwüitti Mltaça Mataronina. ^
Té el gust d'oferir el seu consultori particular de
K/1 AL ALT IES DELS NENS
Farinf Gaian, 395 - Mataró
Diea I hores de vialta:
Tots ela dies feiners, exceptuant els dimarts I dilous. de 9 a S de la tarda
"LA URBANA" L'URBAINE'jmn\Aa jegura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tola mena de
bénsi mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lÉTUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
diari de mataró »
Notes Relii^oses
Dimecres. — Sint Pere ad vincula-,
Sani Feüa de Oironi.
QUARANTA HOREi
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Carme Coll, Vda. Qpday (i.
C. 8.). Exposició a dos quarts de 7 del
malí; a les 9, missa solemne; vespre, a
on quart de 8, trisagi, completeffi be*
nedlcció. Te Deum i reservr.
SoBiUea pafrouillai á» Sania Mafia.
Informació del dia
facilitada per PAgrència Fabra per coxifëréncie* telefótaignes
Barcelona
fSO tafúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A la Cerdanya, Vall de Ribas, Tremp
Tol, els dics feiner,, mUMMd, mil- | ' To"»" M «I «là ,erè I per I, reste
del (fais la ntivolositàt és intensa.
Els vents són fluixos amb predoml-
nància dels de llevant a la costa i del
ja hora, des de les 5'30 a íes 9; l'úl* |
flmaalesM. Al mati, a les 6'30, trisa- |
gi; a les 7, mes del Parissim Cor de ^
Maria; a les nou, missa conventual can- )
tada. Vespre, a les 7'15, rosari, visita al I
Santíssim i solemne novena a les^San- |
tes. Avui a intenció de la fsmiiia Pare- |
ra Mons. |
Djmà, durant la vesprada confés- |
sions per raó del Jubileu. |
Pmòqsta és Sani i Basú Ims?. \
Tots els dies, missa cada mitja hora, |
-dedos quarts de 7 a les 9. Durant la |
primera missa, es farà meditació. AU |
missa de ies 8, exercici del mes del |
?
Carme; al vespre, a dos quarts de 8, ¡
precedit del res del roiari; a ires quarts '
de 8, novena a Santa Anna.
Cada dia, a la funció de! vespre, no¬
vena a les Santes a intenció d'una ;de-
vota.
Església deies Capafxines.-]vib'útü
de la Porciuncuia. Es podrà guanyar ei
Jubileu de la Porciuncuia a l'Església
de les Capuixlnes, des del migdia del
dimecres flns a la nit del d jous.
Demà, a dos quarts de 6 de la tardà,
es resarà el Ssnt Rosari. A continuació
es farà lectura apropiada a is festa del
dia, ea resarà l'eslacló al Saniissim i es
cantaran els goigs de la Mare de Déu
dels Angels.
Demà, aniversari del traspàs del se¬
nyor Francesc Casas i Riera, es cele¬
braran misses a les set i s dos quarts
de vuit a l'esg'ésía de Santa Anna, en
sufragi de ía seva ànima.
Nord ei camp de Tarragona, Lleidà i
Girona.
Les temperatures es mantenen altes




I Arribada del senyor Azaña
I Amb l'exprés ba arribat t'ex-presi-
] dent del Consell, senyor Azaña, acom-
I panyat de la seva esposa. A i'eatacló
I t'esperaven representants de ta Genera-
í lita'; en un automòbil que et senyor
I Companys havia posat a la seva dispo-
j Eició s'ha traslladat a l'Hotel Colom on
I hi rebut la visita d'alguns amics polí-
^ tics i del conseller interí de Governa-
I -
I Aquesta tarda ei senyor Aziñi sortirà
I cap a Sant Hilari per a començtr la
I curs d'itgüís.
( Detenció
I L« policia ba detingut un altre dels
I organi ztdors de les bandes que es de-
! diqúen incendiar tramvies. Ramon
I Roig, aquest és el nom del detingui; ha
reconegut haver facilita! armes, líquids
infl«mobles i diners als eiements d'ac¬
ció que es dediquen a cometre actes de
sabotatge contra els tramvies.
L'Alcalde de Barcelona
a Lloret de Mar
El senyor Pi i Sunyer, acompanyat
de la seva esposa, ha marxat a Lloret
de Mar invitat pel senyor Companys.
L'intent d'incendi
del Palau de Justícia
Els enginyers han peritat els desper¬
fectes causais en la biblioteca de! Palau
Indústries eleetro - ^nlvúniques
Ispalol I Campanyia ifda.
Treballs de sèrie per a pulids, nlque ats, cromats, courejats, elc.
Especialitat en niquelat i cromat sobre alumini
Ronda de Barceló, 35 a 45 Al A X A R O
de Justícia en l'intent d'incendi de, la
setmàna passada en 1.204 pessetes.
Presa de possessió
Demà prendran possessió el fseal i




La reunió del Tribunal de Garanties
A dos quarts d'onze s'ha reunit el
Tribunal de Garanties, presidit pel se¬
nyor Albornoz. Com se sap la reunió
té per objecte l'examen de les reclama¬
cions sobre les acies de Múrcia en les
passades eleccions a diputats a Corts.
La qüestió catalana - Entrevista del
senyor Samper amb el senyor
Lucia
Diumenge passat el senyor¡[Samper
va assistir a la cursa de braus que es va
celebrar a València. Sembla que el Cap
del Govern va aprofitar l'ocasió d'en¬
trevistar se amb el Cap de la CEDA •
Valènciü, senyor Lucia. El tema de la
conversa s'assegura que fou la qüesüó
catalana. No es coneixen altres detalls.
El senyor Lucia anirà pròximament a
París on esperarà que sigui de tornada
el senyor Gil Robles de Noruega per
ell lornar a Madrid.
Les negociacions amb el Vaticà per
bon cami - El senyor Pita Rome¬
ro deretoïn
El senyor Pila Romero arribarà el
di luns a Madrid. Es desmenteixen tots
ela rumors que ban circulat insistent¬
ment aquests dies referent a un fracàs
de les gestions que el ministre d'Estat
h» portat a cap al Vaticà. No solament
no hi ba hagut cap fracàs sinó que és
possible que dintre poc es puguin di¬
vulgar detalls d'aquestes entrevistes que
demosiraran eis grans progressos que
s'ban fet.
El senyor Pita Romero acompanyarà
al President de la República a Galicia,
com a ministre i com a diputat gallee.
L'âcompanysment del senyor Pila Ro-
I mero es relaciona amb la satisfacció
I que el President ha vial les gestiona
I portades a cap peí senyor Pita Romero.
persuació I de legalitat per tal qué no
es portés a cap. Però que una vegada
esgotats aquests mitjans persuasioi el
govern mantindria l'ordre amb rlgoro-
iitat.
Sembla que aquest moviment revo¬
lucionari havia de tenir un caràcter lo-
ciatisla. Els principals centres revolu¬
cionaris serien Astúries i Biscaia. Es
coneixen els pasquins i els folls revolu¬
cionaris que s'ban fetclrcnlar per tal de
Invitar l'elemeni obrer l revolucionari a
adjuntar-se ai moviment. S'assegura
qne aquest moviment obrer i reyoiu-
cioniri ba produït una gran divisió en
el partit socialista perquè molts dels
seus dirigents no hi estan conformes i
creuen que aquests moviments parcials
estan condemnats ai fracàs.
Accident
VALÈNCIA.— Un aototnòbil es va
precipitar per un pas a nivell en et^nib-
ment de passar et tren. Han resuitàt
morts et guarda barreres que es va pire-
cipitar per impedir que et cotxe passés,
1 t'ocupant de l'anlomòbil.
5*75 tarda
El Ple del Tribunal de Garanties
Aquest maff s'ha reunit et Pie del
Tribunal de Garanties Constitucionals.
L'escrutini de les eleccions de vocals
en propietat i suplent per a Múrcia, ha
donat el següent resultat: Francesc IVtar-
quez, 705; Marc Serapai, 586, ets dos'-
radicals
Et Tribunal ba acordat acumular tots
els recursos presentats contra la Llei de
contractes de conreu en on sol.
Eis recursos presentats per ara són
en nombre de do'ze.
També ban estat aprovats ets pressu¬
postos per t'any 1935, ets quals seran
presentats oportunament a tes Corts.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 19C2
Caplial social: Ptes. 100.000.000'— : Capitai desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te'efònica: BANESTO : Telèfon 1( 2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a ta Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem ets següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàiregk,
IMPOSICÍONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 % " A sis mesos,
3 60 ° o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °{.
Executem per compte de nostra
ctienteta tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de tte-
treB,gir8,crè iits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
Tòrlosa / VaÚs,
IEi CoQsell de ministresEi conseil de ministres que liudrà
Î lioc no es creu que tingui ta imporiàn
eia que s'havia suposat que tindria
ahir. Sembla que et Consell serà divi¬
dit en dues tandes rn les quals s'estu¬
diaran primer la situació política i se¬
gon la situació social.
L'el laboració dels pressupostos
El senyor Samper continua preocu¬
pat en i'el'iaboració dels pressupostos.
Totes les tardes rebrà un o dos minis¬




En et ministeri de ta Governació
s'han donat détails sobre tes precau¬
cions que s'ban adoptat davant et mo¬
viment revo'ucionari que s'havia asse¬
gurat que es preparava per • demà,
primer d'agost. Ei ministre de ta Go¬
vernació ha assegurat que coneixia molt
bé ets més mínims detalls del projectat
moviment i que estava disposat abans
El Consell de ministres
A dos quarts d'onze s'han reunit els
ministres en Consell que ha acabat a
les dues.
La noia oficiosa diu que et Consell
ha estat dedicat a l'estudi dels pressu¬
postos i a l'ordre públic.
S'ha aprovat un crèdit reintegrable
de 500.000 pessetes per als agricnltors
. I de ta zona del protectorat espanyol dd
Marroc.
Nomenar delegat especial del servei
social a Catalunya al senyor Masó Es-
cofet.
Manifestacions dels ministres
de Governació i Hisenda
En sortir del consell et ministre de
Governació ha dit als periodistes que
el Govern fenia preses totes les mesa¬
res per a garantir et manteniment de
l'ordre públic i que els que intentin af-
terar-!o, siguin de la dreta o de l'es¬
querra, es trobaran reduï s a ta impo¬
tència.
El de Finances els ha dit que el vi¬
nent pressupost presentarà impoitants
rebaixes, i també nous Ingressos; entre
aqnests hi figuraran 30000.000 qne
corresponen als Interessos de les quan¬
titats que t'Estat ba avar çti a tes Com¬
panyies ferroviàries, quantitat qne estan
obligades a pagar mentre estigui vigent
que lot a esgotar tols e's mi jtnsde * i'acloai eà!a fúnctonarir.
4 DIARI DE MATARÓ
Estranger
Suroa
La nodó de censura presentada
pels laboristes contra el Oovem
anglès
LONDRES, 31.—La moció de censa¬
ra presentada per la minoria laborista
contra l'anomenada política de rearma¬
ment del govern anglès foa rebol jada
per 404 voti contra 60.
La votació tingeé iioc després de les
Intervencions del major Atiee en nom
de la minoria laborista i de Sir Herbert
Samael en nom deli liberals del sea
gmp.
Les mesures del govern austríac
contra els naz.s
VIENA, 31.—El Oovern ha proroal-
gal ana llei per la qaai tots els rebels
que participaren en el complot del dia
25 desempenyant un ptper poc impor¬
tant seran internals en camps de treball
I condemnats a treballs forçats.
Tols els béns dels rebels seran con-
Escats.
De Valcra rebutja
la invitació del Oovem anglès
LONDRES, 31.—Es confirma que el
senyor Baldwin anuncià a la Cambra
ddi Comuns que De Valera en contes-
trcló a la invitació de assistir a les Fes¬
tes de la Coronació havia contestat que
donades les actuals circumstàncies U
«eria impossible d'enviar representant a
Londres.
L'última resistència nazi
BELGRAD, 31.—La darrera resistèn¬
cia que oposaven els insurrectes «na¬
zis» a Carinthia i Styria, ha cessat per
complert, havent passat la frontera 300
d'ells, amb els seus equips.
Abans feren sàltar en el riu Labaund
un pont que està en territori austriac
Secció financieri
Cotitiaaloas di Barsal·iadal dia d'avui
facilitades pal corredor dc Comeri da
aqoesUi placa, M. Vallmajor—Molas, 18
BORfA
DIVIHB ISTRAMGIRSt
tfrantg trea. .... 4835
(áalfasB or. ... . 172 CO
yiamOli... . 3710
yrn. ...... 62 90
^rtaoi paliiaB . . . 23950
Dèliri ...... 7'35
i*ii·i BrgratfaiB. , . O'OO
Mirai ...... 2 85
VALORS
lalifltr . . 7085
litarlM 84'25
Âaarfllubli !'/«. . . . . OO'OI
id. !•/•. . . . . 95-25
AlaoMl i .... . 4150
flard. ...... 5010
Iipiaiiiai..... . . 10625
^laeiRif ..... . , 4975
Chides
Caiaslil .... . . 4050
Ford
. . 163 00
Duro-Felgnera. . . . . . 34 00












Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l\ala carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23^
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona^
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Del 19 de juliol al 15 d'agosl
Gran rebai:x^a de preus per final de temporada
SENYORA: VISITI'NS 1 SE'N CONVENCERÀ
LA MODA
Magatzems de novetats
per a senyora : : : : S. ARNAU
RIERA, 11 ~ MATARÓ
Guia del Comerç, indústria í professions de la Ciutat =Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic
aaissals
A^TONI GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
IMpòsIt de xampany Codorniu - Fascina de licors
A MARTINEZREGÁ3 F. Calan,282-284.1.157
eslableiia en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparriif dc BadieSALVADOR CAIMARI AmàUtt,3B
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendtzúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caidcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*«er encàrrecs: J. ALBERCH, Sor* Antoni, 70 - Tel. 222
Coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel. 280
Penslonisles, Recomanats, Vigilots, Externs
Cdpics
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnllsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatllat en Banquets I abonaments
Fnncràrlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel JunquerasM. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Màquines d'escrinrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa I conservació
ffesfrcs A'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet I administració
Nefdes
DR. LLIhÁS Malalties de la peti I sangSta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1








*LA ARGEN TINA » Sant Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de lotes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255Trebalb del ram i venda d'articles d'escriptori
Mnqniniria
FONT I COMP. " F, Galan, 363 - Tel. 28Fnndició de ferro I ortlclea de Fumistería
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Calan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a IS
Oblecles per a redai
LA CARTUJA DESEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
Bcnlisfes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 58Visito el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Beeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 217Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Viatges I Eienrslens
JOAN FONTANALS Lepante, 50—Tel. 396
Agent de «5. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 2t
Director de l'Agència «Via Enllà»
